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Результат обучения  







Применять базовые и специальные 
математические, естественнонаучные, гуманитарные, 
социально-экономические и технические знания в 
междисциплинарном контексте для решения 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 2, 
ОК-6, ОК-12, 13, ОК-20, 




Ставить и решать задачи комплексного 
инженерного анализа в области поисков, геолого-
экономической оценки и подготовки к эксплуатации 
месторождений полезных ископаемых с 
использованием современных аналитических методов 
и моделей. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 2, 3, 
ОК-13, ОК-15, ОК-18, 
ОК-20, ОК-21, ПК-1, ПК-
3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 
– 17, ПСК-3.1, ПСК-3.5, 
3.6),  (ABET-3b) 
Р3 
Инженерное проектирование 
Выполнять комплексные инженерные проекты 
технических объектов, систем и процессов в области 
прикладной геологии с учетом экономических, 
экологических, социальных и других ограничений. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1, 4 – 8, 




Проводить исследования при решении 
комплексных инженерных проблем в области 
прикладной геологии, включая прогнозирование и 
моделирование природных процессов и явлений, 




ФГОС ВПО (ОК-3, 5, 9, 
10, 14 – 16, 21, ПК-10, 11, 




Создавать, выбирать и применять необходимые 
ресурсы и методы, современные технические и IT 
средства при реализации геологических, 
геофизических, геохимических, эколого-
геологических работ с учетом возможных 
ограничений. 
Требования 
ФГОС ВПО (ПК-7 – 9, 28 
– 30 ПСК) 
(ABET-3e, h) 
Р6 
Специализация и ориентация на рынок труда 
Демонстрировать компетенции, связанные с 
особенностью проблем, объектов и видов 
комплексной инженерной деятельности, не менее 
чем по одной из специализаций: 
 Гео
логическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых 
 По
иски и разведка подземных вод и инженерно-
геологические изыскания 
Геология нефти и газа 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-8 – 10, 






Результат обучения  







Проектный и финансовый менеджмент 
Использовать базовые и специальные знания 
проектного и финансового менеджмента, в том числе 
менеджмента рисков и изменений для управления 
комплексной инженерной деятельностью. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-1 – 3 13 
– 16, 20, 21, ПК-4 – 6, 15, 





Осуществлять эффективные коммуникации в 
профессиональной среде и обществе, разрабатывать 
документацию, презентовать и защищать результаты 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-3 – 6, 8, 
16, 18, 21, ПК-3, ПК-6, 
ПСК) (ABET-3g) 
Р9 
Индивидуальная и командная работа 
Эффективно работать индивидуально и в качестве 
члена или лидера команды, в том числе 
междисциплинарной, с делением ответственности и 
полномочий при решении комплексных инженерных 
проблем. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-4, 6, 18, 





Демонстрировать личную ответственность, 
приверженность и готовность следовать нормам 
профессиональной этики и правилам ведения 
комплексной инженерной деятельности в области 
прикладной геологии. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-7, 8, 19, 




Вести комплексную инженерную деятельность с 
учетом социальных, правовых, экологических и 
культурных аспектов, вопросов охраны здоровья и 
безопасности жизнедеятельности, нести социальную 
ответственность за принимаемые решения, 
осознавать необходимость обеспечения устойчивого 
развития. 
Требования 
ФГОС ВПО (ОК-5, 7, 8, 
10, 13, 14, 16 – 21, ПК-27-
30) (ABET-3c,h,j) 
Р12 
Образование в течение всей жизни 
Осознавать необходимость и демонстрировать 





(ОК-9 – 12, 14, 
20) (ABET-3i) 
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Выпускная квалификационная работа 95 с. 17 рис. 20 табл. 21 
источников. 
Ключевые слова: Северо-Вахское НЕФТЯНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, 
ЗАЛЕЖЬ, ПЕСЧАНИК, ПОРИСТОСТЬ, ПРОНИЦАЕМОСТЬ, ПЛАСТ, 
СКВАЖИНА, НЕФТЬ. 
Объектом исследования является продуктивный пласт Ю1
1
 Северо-
Вахского нефтяного месторождения Томской области. 
               Цель работы – анализ геологического строения и  фильтрационно-
емкостных свойств нижнеюрских отложений Северо-Вахского нефтяного 
месторождения Томской области. 
                В процессе исследования  проведен анализ геологического строения 
и фильтрационно-емкостные свойства верхнеюрских отложений. 
Степень внедрения: методики расчета ФЕС по ГИС и керну для юрских 
пластов могут быть использованы для других месторождений. 




Final qualifying work of 105 pages., 11 pictures., 12 tables., 19 sources. 
Keywords: North Vakhskoe oil deposits, deposits, sandstone, porosity, 
permeability, aquifer, wells OIL. 
The object of research is the producing formation YU11 North Vakhskoye oil 
field of Tomsk region. 
               Purpose - analysis of the geological structure and reservoir properties 
Lower Jurassic deposits of North Vakhskoye oil field of Tomsk region. 
                The study analyzed the geological structure and reservoir properties 
of Upper Jurassic deposits. 
Degree of implementation: method of calculating FES GIS and cores for 
Jurassic formations can be used for other fields. 
Application: use the data in the development of deposits. 
  
Обозначения и сокращения 
НГДУ - Нефтегазодобывающее управление. 
ЦПС - Центральный пункт сбора 
БКНС - Блочная кустовая насосная станция 
ЛЭП - Линия электропередачи 
СНИИГГИМС - Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья 
ППД - Поддержание пластового давления 
ТГТ - Томский геофизический трест 
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В последнее время наметилась устойчивая негативная тенденция к 
ухудшению условий эксплуатации скважин на месторождениях России, 
вследствие вступления залежей с благоприятными геолого–промысловыми 
параметрами в позднюю стадию разработки. Это требует ввода новых 
недоразведанных месторождений с трудно извлекаемыми запасами, что в 
свою очередь требует привлечения капитальных вложений [1]. 
 Сложившаяся ситуация требует обратить внимание на уже 
разрабатываемые месторождения, их состояние и эксплуатации. Необходим 
анализ применяемых методов увеличения нефтеотдачи, а так же выявление 
возможности применения новых методы их эксплуатации. Для повышения 
нефтеотдачи, на месторождениях приходится применять специальные 
программы интенсификации, которые приводят к осложнению условий 
технологий добычи нефти. 
Сначала разработки крупным нефтегазодобывающим предприятием 
ОАО «Томскнефть» ВНК по состоянию на 1 января 2002 года на 
месторождениях Стрежевское, Северное, Вахское, Гураринское, 
Лугинецкое, Малореченское добыто 227 млн.т. нефти, в том числе в 1999 
году 11978 тыс.т., или 58,5% обшей добычи  акционерного общества. 
Современную сырьевую базу данных месторождений составляют 
запасы категорий В+С1 и С2. Остаточные извлекаемые запасы 
промышленных категорий  равны 234,8 млн.т. Предварительно оцененные 
извлекаемые запасы  категории С2 составляют 83,2 млн.т. 
Запасы нефти сосредоточены на 13 разрабатываемых  
месторождениях, 11 из которых находятся на 3 и 4 стадиях разработки. 
Характерными особенностями современного состояния сырьевой базы  
являются: 
1. Высокая выработка запасов – 48,3%; 
2. В разработку вовлечено более 98% запасов категории С1; 
3. На месторождениях, выработанность которых превышает 50%, 
сосредоточено 43,6% остаточных запасов. Обводненность этих 
месторождений меняется от 51% до 94,9%. В среднем обводненность 
добываемой продукции по месторождениям НГДУ составляет 75%.  
В связи с этим все более актуальным становится проблема прироста 
запасов на месторождениях Западной Сибири. Одним из возможных 
решений этой проблемы является вовлечение в эксплуатацию ранее не 
эксплуатируемых мелких месторождений. Одним из таких месторождений 
является Северо-Вахское нефтяновое месторождение, изучению которого и 
посвящена настоящая дипломная работа. 
  
 
